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The Flood Caused by Jiao and Eradicate
Jiao:a perspective of Environmental History
CHEN Gui － quan
(Institute of History of Natural Science，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190，China)
Abstract:The prototype of Jiao (scaly dragon)is crocodile in traditional Chinese culture;the crocodile
was worshiped as the God of Water in folk due to its thermophilic and hydrophilic living habits． It did not
become real the God of Water，as it’s dangerous for people and livestock，but the water sprite － Jiao．
The link between Jiao and floods was a different and special folk’s explanation of floods． So it also indi-
cated the environmental damage because of economic development，as the torrent always occurred in the
mountainous area of the southern China in Ming and Qing Dynasty．










































































































































































































































《安徽通志》记: “( 康熙) 四十九年舒
城蛟水泛涨，平地深数丈; 霍山蛟水暴发;
( 乾隆) 九年七月，旌德蛟水暴涨，漂没田
庐人畜无数; ( 乾隆) 五十三年五月，祁门
蛟水暴发，漂溺人民无数。”⑦
《吉安府志》记: “( 乾隆) 三十六年六
月安福武功山天心瀑水崖蛟出，水涨。”⑧
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［6］ 许慎． 说文解字［M］． 上海:上海古籍出版社，2011:
670．
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